

























































































































































































































































































表3　意図理解課題の図版 ( 選択肢 ) の説明に用いた文言の一覧 
図版（選択肢）の説明
表出の抑制 気持ちの切替 もともとの情動 関係のない場面
意図1 誕生日場面
悲しい顔をするとお


























































































































表情抑制得点 ＝ 1 —
[ ジョーカーを引いた際の表情変化程度得点（合計）]
[ ジョーカーを引いた回数 ]



















4歳児（N=8） 5歳児（N=7） 一年生（N=17） 全体（N=32）
ジョーカーを
引いた回数
合計 21 20 65 106
平均値 2.63 2.86 3.82 3.31
標準偏差 1.19 1.01 1.29 1.31
表情変化回数
合計 18 16 24 82
平均値 2.25 2.29 1.41 2.56
標準偏差 1.58 1.25 1.42 2.38
表情抑制得点 0.35 0.37 0.58 0.48
標準偏差 0.37 0.27 0.27 0.31
表6　情動理解高低群の表情抑制得点





































とする先行研究（Harris et al., 1986；溝川，2013）の結果を踏まえると，得点が低かったことについ
ては，課題の難しさによる低得点化が考えられる。課題の難しさの一つの要因として，言語面での
表7　表情理解高低群の表情抑制得点
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 The purpose of the present study was to examine the relation between children’s 
understanding of apparent emotion and emotional expression. Subjects were eight four-year-old 
and seven five-year-old in a nursery school and seventeen six-year-old children in an after school 
children’s center. The facial expression control task, “baba-nuki” (old maid), and emotional 
understanding tasks, facial expression understanding task and intention understanding task, were 
examined. The main results were as follows: (1) There were no significant differences between 
the scores on the facial expression control task and the emotion understanding task. (2) However, 
there was a significant difference between the scores on the facial expression control task and 
the intention understanding task.
Keywords： regulation of emotional expression, control of facial expression, emotional 
understanding, young children, elementary school children.
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